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PRESENTACIÓN
Señores Miembros del Jurado:
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados y
Títulos de la Facultad de Ciencias Empresariales, de la Universidad Cesar Vallejo,
someto a su consideración el presente trabajo de investigación titulado:
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS ABC PARA MEJORAR LAS VENTAS
DE LA POLLERÍA POLLOS Y PARRILLAS “NILO´S CHICKEN” CHOTA
– 2016., con la finalidad de obtener el Título de Contador Público.
En la primera parte (Introducción) brinda información sobre conceptos de
sistemas de costos ABC y de ventas que serán utilizados en el desarrollo de la
tesis. De esta manera las aplicaciones utilizadas se sustentan desde la realidad
problemática hasta los objetivos de la presente investigación.
En la segunda parte (Método) se desarrolla información sobre el diseño de
investigación que es descriptiva – explicativa,   técnica   e   instrumento de
recolección de datos: encuesta y análisis documental; operacionalización,
población y muestra que suman un total de 18 trabajadores a utilizar para el
desarrollo de la tesis.
En la tercera parte (Resultados) se desarrolla el análisis e interpretación de los
resultados obtenidos mediante la utilización del análisis de los instrumentos
aplicados (cuestionario y el análisis documental).
Esta tesis concluye que al proponer un sistema de costos ABC las ventas de la
pollería mejoraran ya que al dar en cada actividad o proceso un tiempo determinado
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RESUMEN
Esta investigación cuyo título es “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS
ABC PARA MEJORAR LAS VENTAS DE LA POLLERÍA POLLOS Y PARRILLAS
“NILO´S CHICKEN”, CHOTA- 2016” intenta realizar una propuesta de sistema de
costos ABC para mejorar las ventas y tomar mejores decisiones para los dueños de
la pollería “Nilo´s Chicken” de la ciudad de Chota.
El tipo de investigación es Descriptiva – Explicativa y el diseño de investigación es
no experimental; la técnica e instrumento de recolección de datos son la encuesta
y el análisis documental; la población son todos los trabajadores de la pollería que
suman un total de 18 trabajadores y la muestra son 13 trabajadores distribuidos
en las diferentes áreas desde la preparación de los platos hasta que se sirve a la
mesa.
Palabras Claves: Costo ABC, Ventas, Toma de decisiones, PyMES
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ABSTRACT
This research titled "PROPOSAL OF AN ABC COST SYSTEM TO IMPROVE THE
SALES OF POLLOS AND GRILLS" NILO'S CHICKEN ", CHOTA-2016" tries to
make a proposal of ABC cost system to improve sales and take better Decisions
for the owners of the "Nilo's Chicken" poultry of the city of Chota.
The type of research was descriptive - Correlational and the research design was
explanatory Causal, non-experimental and transversal; The technique and
instrument of data collection are the survey and interview; The population is all the
workers of the poultry that add a total of 18 workers distributed in the different
areas from the preparation of the plates until it is served to the table.
Keywords:




Los Sistemas de Costos datan desde los primeros albores de la
civilización. Entre 1485-1509, en Alemania, Francia y otros países
europeos, empezaron a utilizar sistemas de costos, especialmente en
viñeros e impresión de libros, y estos sistemas tienen aspectos muy
similares a los de nuestra actualidad.
El sistema de costos ABC surgió en los años 60 aunque su gran
desarrollo se da desde 1980 con Cooper Robin y Kaplan Robert,
establecieron que el costo de los productos debe comprender el costo de
las actividades necesarias para fabricarlo y venderlo y el costo de las
materias primas. Este sistema se crea por las dificultades que se
presentan en los métodos tradicionales de cálculos (1870-1920) donde
priorizó la mano de obra y no dieron importancia a los procesos
productivos actuales que tenían los costos indirectos. Los costos
juegan un papel decisivo dentro de las PYMES, sus objetivos están




“Es considerado como uno de los países que más consume la
comida rápida según el estudio de la EAE (Escuela de
Administración de Empresas) Business Scholl en el 2014, señala
que las ventas fueron de 162 mil euros y que para el año 2019 será
uno de los primeros países más importantes por el volumen de
gastos en comida rápida.” LopezdorigaDigital. (2016).
“La cadena de hamburgueserías McDonald’s lidera un año más el
ranking de las cadenas de comida rápida de Estados Unidos en lo que
se refiere al volumen de ventas, con unos ingresos totales de
12
35477 millones de dólares en 2014.” Así lo dice la Clasificación
anual que elabora la revista Quick Service Restaurants en inglés
(QSR), especializada en el mercado de comida rápida. NAFRÍA
(2015).
España
La última Encuesta de Población Activa (EPA) realizada en el año
2015 refleja que el número de trabajadores ocupados en el sector de
la hotelería y restauración alcanzo en el segundo trimestre la cifra de
1,51 millones, lo que representa un 6,7% más que el año 2014.
Mientras que las ventas del sector de la restauración en España en
el 2015 por tipo de establecimiento representaron aproximadamente
el 32% del total. Confidencial. (2015).
“El Sistema de Costes y de Gestión Basado en las Actividades
(ABC/ABM) viene implantándose y desarrollándose de forma creciente
en los últimos años en todas las empresas españolas, de acuerdo a
la información obtenida en su estudio empírico, en la cual se basa en
un cuestionario ampliamente difundido entre las empresas
españolas según la Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión.” Emma Castelló Taliano. (2014)
1.1.2. Nivel Nacional
Según Amagua G., (2012) en nuestro país, sucede lo mismo, las
PYMES, también constituyen la fortaleza de nuestro crecimiento
económico; pero es importante que estas, las PYMES, tengan un
plan de crecimiento sostenido que les permita ser competitivos en el
mercado; específicamente en nuestro estudio, el sector de
restaurantes, que para nuestro estudio sería el sector pollería y
parrilladas, el cual busca crecer, pero enfrenta problemas en los
niveles de ventas.
Andina Noticias. (2009). “El negocio de los restaurantes sigue
creciendo, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), hay
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aproximadamente unas 10,000 chifas y unas 8,000 pollerías nuevos
que abren al año a nivel nacional en Perú debido a que son los
restaurantes de mayor preferencia por el público peruano. La
mayoría de los peruanos cuando piensan comer fuera de casa la
primera opción es comer pollo a la brasa”. Esto es afirmado según
encuesta realizada por la Sociedad Peruana de Gastronomía
(APEGA) en el 2013 lo revela.
Lima
Es una de las ciudades que hay más producción y ventas en lo
que es la actividad restaurantera.  En el 2014 incrementaron sus
ventas hasta un 70% según lo afirmó José Vera presidente de la
Asociación Peruana de Avicultura. Comercio. (18 de julio 2014).
Según el diario de gestión nos dice que el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI, 2015) reportó que el consumo
promedio de pollo a la brasa, dentro de los hogares, a nivel nacional
fue de 24.4 kilos en el 2014. Durante el año pasado, la población de
Lima fueron los que más consumieron este tradicional plato peruano
dentro del hogar, que ascendió a 26.6 kilos. También se conoce que
el 20% de la producción local de pollos se destina a las pollerías,
que ya suman más de 40,000 en todo el país. Estos locales
aumentaron sus ventas en mayo del 2015 en un 2.6%, con respecto
a similar mes del año anterior.
Arequipa
El diario Correo. (17 de julio 2016) dice que en el día del pollo a la
brasa los arequipeños optan por  consumir el exquisito plato. En
estas fechas se duplica las ventas y hasta un poco más lo revelo
José Flores dueño de la pollería El Dorado Sazón, sin embargo,
confesó que el tercer domingo de julio del año 2010, fecha en que se
celebró por primera vez el Día del pollo a   la brasa, "parecía
Navidad". José Flores recuerda que el local estuvo repleto y desde
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tempranas horas. Concluyo diciendo que en los últimos años ha
incrementado el precio del pollo a la brasa desde que costaba 4 soles,
luego 5, hasta ahora que está entre 10 y 12 soles el cuarto de pollo a
la brasa.
1.1.3. Nivel Local
La empresa en estudio, Pollos y Parrillas “Nilo’s Chicken” no es
ajena a esta realidad, a pesar que se considera una de las mejores
del mercado Chotano; Nilo’s Chicken es una microempresa, que
está dedicada al rubro de restaurantes con más de siete años en el
mercado, ubicado en Jirón  Santa  Rosa N° 326, cuenta  con dos
locales suficientemente amplios y de buen diseño para la atención
de sus clientes, ofrece cinco tipos de comidas, como los son el pollo
a la brasa, mollejitas, parrillas, anticuchos y pechuga a la plancha;
pero como  se ha expuesto anteriormente la problemática de  las
PYMES, esta empresa es también afecta a los problemas al
determinar los costos de sus productos (platos de comida) ya que
los precios están fijados de acuerdo a la competencia, la cual
actualmente opera de manera empírica, sin un método contable de
costos que permita hacer frente a los retos que existen en el
mercado de los restaurantes de esta región, por lo que se hace
necesario implementar un Sistema de Costos ABC, que permita
conocer el costo del producto ofrecido para obtener   información
valida y oportuna para la toma de decisiones, como la determinación
de precios competitivos, descuentos y promociones que generen un





Avila Torres & Marquez Guambaña, (2013) en su tesis para optar
el título de ingeniero en contabilidad y auditoría; “Propuesta de Diseño
de un Sistema de Costos ABC y análisis de Aplicabilidad en la
empresa Elaborados de Madera morosa y Alcaster CIA. Ltda.”
concluye que la empresa:
- Al no tener implementado un sistema adecuado de costeo y
recurrir al método tradicional, asignan los costos de manera
incorrecta impidiendo conocer el costo real de producción.
- Al no contar con personal de contabilidad capacitado en el
rubro trae una mala información acerca del costo de los
diferentes productos.
- Al carecer de una buena distribución del horario de trabajo se
tiene perdida de horas productivas por parte del personal.
Además, la existencia de un solo supervisor provoca el
descontrol en el personal, en las sucursales donde no se
encuentre.
- Después de aplicar un sistema de costeo basado en
actividades, los resultados son favorables notoriamente a la
empresa, además de costear a precio real los productos. Los
directivos se percataron de actividades que no tienen
relevancia y que por el contrario generan un valor en contra de
la rentabilidad de la empresa.
Recomienda en su investigación:
- Ejecutar en periodo de prueba el sistema propuesto e ir
adecuando los procesos a la funcionalidad de la empresa.
- Capacitar al personal en el manejo de recursos materiales y
trabajo productivo.
- Implementar un almacén de materia prima y otros materiales
para disponer de ellos de forma rápida.
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- Realizar diferentes cotizaciones antes de realizar la compra de
materiales.
- Contar con un personal dedicado que vigile el sistema ABC,
que cuente con cualidades para generar buen clima laboral en
la administración de recursos.
Esta investigación me permite determinar la influencia de los
sistemas de costos ABC, como se asigna los costos a los diferentes
procesos de producción, teniendo como fin primordial el cálculo
unitario de cada producto.
Amagua Guanoliquin, (2012), en su tesis de pregrado:
“Propuesta de un Sistema de Costos ABC para la empresa Transia
Pacific S.A.”, de la que se extrae como conclusión, que una empresa
no puede determinar de manera precisa el margen de contribución por
los servicios prestados si posee un ineficiente control en los costos
los mismos   y   como problema acarrea una falta de información
precisa que proyecte los estados financieros y la planificación a corto
y mediano plazo. Así mismo recomienda, la planificación estratégica
de la empresa y la implementación del sistema de costeo ABC para
optimizar recursos y obtener resultados favorables para una
proyección financiera rentable.
Esta investigación me permitirá orientarme a una
administración por actividades a fin de lograr que la calidad, el
excelente servicio al cliente y la entrega oportuna sean el objetivo de
la empresa.
Campoverde Reyes, (2015) en su investigación para optar el
título de ingeniero en contabilidad y auditoría, “Propuesta e
implementación de un modelo de costos basado en actividades ABC
para el taller Elecon (electro constructora de máquinas industriales)”.
Llegando a la conclusión que sí se pudo cambiar el criterio y
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pensamiento de los dueños sobre la contabilidad y el costeo, ya que
en la actualidad se contrataba este servicio únicamente para cumplir
con las obligaciones tributarias.
El aporte para mi estudio, es que esta investigación permite
determinar que un modelo de costos basados en actividades me
permitirá obtener un mejor control de las actividades ofreciendo un
proceso más eficiente de los materiales para una buena toma de
decisiones.
1.2.2. Nivel Nacional
Soriano Colchado, (2015) en su tesis: “Aplicación Estratégica
de Marketing para incrementar las ventas de los productos
alimenticios UPAO”, que tuvo como objetivo general, elaborar un
plan estratégico de marketing que permita incrementar las ventas de
los productos alimenticios UPAO y en la que concluye, para el
desarrollo de las estrategias de marketing; primero  se debe
mantener una comunicación  con  los clientes a  través del correo
corporativo, ofrecer descuentos por ventas al por mayor, recoger
testimonios de los clientes, procurar que los clientes nos
recomienden y hacer uso de las redes sociales.
Para mi investigación permitirá determinar que la estrategia de
marketing para incrementar las ventas es elaborar un plan de
marketing que logre incrementar las ventas de los productos o
servicios.
Benites Castro & Chávez García, (2014), En su tesis: “El Sistema
de Cotos ABC y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de
calzados RIP LAND  S. A. C.”. Concluyendo que al aplicar el
sistema de costeo ABC en las líneas de producción de
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calzado, resulto rentables los productos; los mismos que conllevarán
a que los procesos sean más eficientes y óptimos.
Esta investigación me ayudará  a proponer un sistema de
costos de acuerdo a las necesidades de la Pollería, los mismos que
conllevan a que los procesos sean más eficientes y óptimos.
Meregido Quispe & Santos Cipriano, (2014), en su trabajo de
investigación para optar el título de licenciado en administración: “Plan
de marketing y estimación de su impacto en las ventas de la empresa
Turismo Ejecutivo S. R. L. de la ciudad de Trujillo – 2014”.
Concluyendo que el plan de marketing tiene un impacto positivo en las
ventas de turismo ejecutivo S. R. L.
Esta investigación me permitirá evaluar las ventas para lograr
el incremento de las ventas y generar mayor utilidad para la pollería.
1.2.3. Nivel Local
Benavides Orrillo, (2015). En su tesis titulada “Sistema ABC para
la gestión de costos de comercialización de la distribuidora y
comercializadora Gran San Luis E.I.R.L. Cajamarca”. Concluyendo
que mediante el sistema de costos ABC diseñado, se logró analizar
y difundir las actividades y los inductores de costos que permita
asignar los costos de manera más adecuada y realizar un análisis
correcto de la rentabilidad para la Distribuidora.
El aporte para mi estudio de mi investigación es que mediante
el Sistema de Costos ABC se asignará de manera más adecuada los
costos de los productos o servicios proporcionándome una mejor
información que ayudará a los dueños a tomar mejores decisiones
sobre los costos y precios más exactos.
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1.3. Teorías Relacionadas al Tema
1.3.1. Variable Independiente: Sistema de Costos ABC
1.3.1.1. Sistema de costos por actividades
Chambergo G.,(2012) El modelo de costo ABC es un
modelo que  se basa en la agrupación en centros de
costos que conforman una secuencia de valor de los
productos y servicios de la actividad productiva de la
empresa. Centra sus esfuerzos en el razonamiento
gerencial de forma adecuada en las actividades que causan
costos y que se relacionan a través de su consumo
con el   costo de los productos. Lo más importante
es conocer la generación de los costos para obtener el
mayor beneficio posible de ellos, minimizando todos los
factores que no añadan valor.
Según Torres Orihuela, (2013). El ABC reconoce que
los procesos demandan diferentes actividades para su
fabricación, distribución y venta, y que las actividades
consumen recursos en diferente proporción, lo que resulta
en costos de productos más exactos e información
relevante de las actividades, mismos que mejoran la
gestión del negocio. (p. 407).
1.3.1.2. Centro de costos
Según Ramíres, (2008) Las herramientas que se
utilizan para evaluar la actuación de los responsables son
los costos estándares, los presupuestos y la contabilidad
por áreas de responsabilidad con el enfoque de costeo
basado en actividades. (p.471)
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Cotos estándar: según Chambergo G, (2012) son
procedimientos de costeo que tiene como objetivo
determinar lo que debería costar la fabricación de un bien
en condiciones normales. Establecer los cotos unitarios
de los artículos procesados en cada centro.
Presupuestos: Según Ramíres, (2008) Herramienta que
traduce a un lenguaje cuantitativo las acciones de alta
administración, cuyo objetivo es colocar la organización
en determinada situación financiera durante cierto
periodo. (p.16)
1.3.1.3. Actividad productiva
Según Chambergo G, (2012) está representada por las
siguientes capacidades:
Capacidad práctica: Representar el nivel de producción
que, para cualquier propósito práctico, es el nivel máximo
factible. La diferencia entre la capacidad máxima y la
normal radica en los factores estimados inevitables.
Capacidad normal: Representa el nivel de operaciones
normal de periodos anteriores. Se basa en la capacidad
para producir y vender.
Capacidad presupuestaria: Es el nivel de actividades
para el periodo siguiente sobre la base de las ventas
esperadas.
1.3.1.4. Cotos de los productos
Según Ramíres, (2008) Son los que generan el proceso
de transformar la materia prima en productos terminado. Se
subdividen en costos de materia prima, de mano de obra
indirecta y costos indirectos de fabricación.
Costo de Materia prima: Es el costo de materiales
integrados al producto, es decir son todos los elementos
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para la elaboración del producto hasta obtener el producto
final.
Costo de Mano de obra: Es el costo que interviene
directamente en la trasformación del producto. Costo
absoluto vinculado a los trabajadores.
Gastos indirectos de fabricación: Son los costos que
intervienen en la trasformación de los productos, con
excepción de la materia prima y la mano de obra directa.
Comprendidos por los bienes naturales, semielaborados o
elaborados, así como servicios personales, públicos y
generales y otros insumos para llegar  a los productos
finales o terminados.
1.3.1.5. Objetivos del Costo Basado en Actividades
General
Chambergo, (2012) Describir el funcionamiento, usos y
ventajas del costeo basado en actividades (ABC), mediante
la exposición del marco conceptual básico y la aplicación
del procedimiento de asignación de costos indirectos entre
las actividades relevantes y desde aquí a los objetos del
costo.
Específicos:
1. Comprender las ventajas competitivas que tienen las
empresas que usan este método moderno de costeo.
2. Caracterizar las actividades que generan valor
agregado e identificar los resultados que de ellas se
obtienen.
3. Proponer un plan de acciones que permitan reducir
el impacto económico de mantener las actividades que no
generan valor agregado.
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4. Identificar, mediante un proceso de interrelación de los
costos indirectos con la naturaleza de las actividades, los
parámetros que permitan una asignación racional y precisa
de estos.
5. Establecer el costo total de las actividades
seleccionadas y calcular el costo unitario de los productos
medibles de éstas.
6. Seleccionar, mediante un proceso de interrelación
actividad-objeto de costo, los inductores que permitan
asignar de manera equitativa los costos de las actividades
entre los productos finales u objetos del costo.
7. Determinar los costos totales y unitarios de los
productos u objeto del costo, mediante la adición de los
costos directos.
8. Evaluar los resultados y proponer acciones que
permitan mejorar continuamente los costos de las
actividades y de los productos finales.
9. Usar adecuadamente la información que genera el
costeo ABC, a fin de tomar decisiones.
1.3.1.6. Proceso a seguir para el cálculo del costo ABC
Astudillo, (2008). La aplicación del modelo debe
centrarse en la gestión de las actividades necesarias en la
toma de decisiones y planificación estratégica, son
entonces las actividades el centro del sistema contable y no
los productos.
El proceso a seguir para el cálculo del costeo ABC
cuenta con los siguientes pasos:
a. Definición de procesos y actividades
El modelo del costeo ABC se basa en la agrupación
en centros de costos que conforman una secuencia de
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valor de los productos y servicios de la actividad
productiva de la empresa.
La importancia de este modelo está en conocer la
generación de los costos para obtener el mayor
beneficio, minimizando todo el factor que no añaden
valor. En los estudios sobre el ABC se separan o se
describen las actividades o procesos.
Así tenemos algunos procesos que realiza la
empresa: compras, ventas, registro contable, personal,
planeación, investigación y desarrollo, etc.
Las actividades y los procesos para ser operativos y
eficientes necesitan ser homogéneos para medirlos en
funciones operativas de los productos.
b. Identificación de las actividades
Este proceso sigue algunos pasos que ayudan a la
identificación así:
Ubica a las actividades de forma adecuada en los
procesos productivos que agregan valor.
Especificar las actividades en la empresa para que
se agrupen en los procesos adecuados, es necesario
establecer las unidades de trabajo, los trasmisores de
costos y la relación de transformación de los factores
para medir con ello la productividad.
Estudio de la secuencia de actividades y procesos,
unido a sus costos asociados que ofrezca a los directivos
de la organización una visión de los puntos críticos de la
cadena de valor, así como la información relativa para
realizar una mejora continua que puede aplicarse en el
proceso creador de valor.
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1.3.1.7. Ventajas del método ABC
Euceda Hernandez, (s.f.). Nos dice que, según Malcolm
Smith, las ventajas para las empresas que implementan el
método ABC son:
1. Las organizaciones con múltiples productos pueden
observar una ordenación totalmente distinta de los costos
de sus productos; esta nueva ordenación refleja una
corrección de las ventajas previamente atribuidas a los
productos con menor volumen de venta.
2. Puede crear una base informática que facilite la
implantación de un proceso de gestión de calidad total, para
superar los problemas que limitan los resultados actuales.
3. El análisis de inductores de costos facilita una nueva
perspectiva para el examen del comportamiento de los
costos y el análisis posterior que se requiere a efectos de
planificación y presupuestos.
4. El ABC incrementa la credibilidad y utilidad de la
información de costos en el proceso de toma de
decisiones y hace posible la comparación de operaciones
entre plantas y divisiones.
1.3.1.8. Importancia del método ABC
Chambergo, (2012). Introduce información necesaria
para la toma de decisiones gerenciales, el mismo que se
enfoca a la satisfacción de los clientes y mejora las
utilidades mediante la fijación de precios, mezcla de
productos, reducción de costos, mejora de procesos,
rediseño de productos. El sistema ABC distingue los
diferentes tipos de actividades con mayor precisión,
también rastrean de manera más precisa como utilizar los
recursos, las líneas de productos individuales.
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1.3.2. Variable Dependiente: Ventas
1.3.2.1. Definición
Jobber & Lancaster, (2012) Venta es la acción y efecto
de vender, es decir; traspasar la propiedad de algo a otra
persona tras el pago de un precio convenido. El término
se usa tanto para nombrar a la operación en sí misma como
a la cantidad de cosas que se venden.
1.3.2.2. Costo del producto
Según Zeballos, (2008) se entiende que son todos los
costos que se relacionan directamente con la producción
del bien y son inventariados antes de que tenga lugar al
tipo de venta.
1.3.2.3. Margen de utilidad
Para (Kokemuller, s.f.) Son operaciones que muestran la
proporción de varios números de ganancias sobre ventas,
incluyen tres proporciones financieras comunes del
reporte de resultados: margen de utilidad bruta, margen
de utilidad de operación y margen de utilidad neta.
Margen de utilidad bruta: Destino Negocio, (2015) Es el
precio del producto una vez deducido los costos directo e
indirecto de fabricación. En el caso de servicios, es lo que
resta de la cantidad abonada por la tarea después de
deducir todos los costos necesarios para su realización.
Margen de utilidad operativa: Según Pareja, (2010) Es
el indicador financiero que muestra cual ha sido la
eficiencia de la empresa de generar ingresos durante un
periodo determinado.
Margen de utilidad neta: Destino Negocio, (2015) Es la
utilidad obtenida por la empresa después de pagar todos
los gastos e impuestos.
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1.3.2.4. Precio de ventas
Hernandez D. S., (s.f.) Es la cantidad de dinero que se le
asigna a un bien o servicio, en tal sentido la ley de la
oferta y  la demanda también influye para su
determinación, pero sin dejar de considerar el costo del
bien o servicio que se fabrica.
Formas de venta:
 Ventas al contado: (Negocios, s.f.) Se da cuando se
vende un producto y se cobra el total de su valor del
mismo. Constituyen básicamente las entradas de
dinero en efectivo para la empresa.
 Ventas al crédito: (Negocios, s.f.) Es cuando se da un
producto y se cobra una parte o el total de su valor en
un plazo determinado.
1.3.2.5. Incremento de ventas
 Publicidad
Kottler & Armstrong, (2012) “La publicidad es cualquier
forma pagada de presentación no personal y de
promoción de ideas, bienes o servicios, que hace un
patrocinador identificado”. El objetivo de la publicidad en
una empresa es comunicar al mercado meta específico,
las ventajas y cualidades de un producto o servicio. La
publicidad juega un papel muy importante, ya que es un
medio para posicionar marcas y productos en la mente del
consumidor.
 Promoción
Kottler  & Armstrong, (2012) Son incentivos a corto
plazo para fomentar la compra o las ventas de un
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producto o un servicio. Los objetivos de la promoción de
ventas varían ampliamente, este puede ser incitar a los
consumidores para que prueben un producto nuevo,
atraer a los consumidores y alejarlos de los productos de
la competencia además que “compren en exceso”.
 Competencia
Según EstephanyIbarra6B, (2016). Es una situación
patrimonial en la cual los agentes económicos tienen la
libertad de ofrecer bienes y servicios aptos en el mercado,
y de elegir a quien compran y adquieren estos bienes y
servicios. En general, esto se traduce por una situación en
la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de
ofertantes y una pluralidad de demandantes.
1.4. Marco Conceptual
Sistema de costos ABC: Permite elaborar los resultados de rendimientos
detallados, proporcionando el costo de las actividades y procesos generados
en la empresa,  facilitando una información de costos más precisa de las
mismas actividades, procesos, productos , servicios y clientes. (ORIHUELA,
Marzo 2013, pág. 408)
Costos: Es establecer el costo de un artículo o de diversos productos de
una actividad, implica el reporte de las cantidades de los recursos utilizados
o consumidos. (ORIHUELA, Marzo 2013)
Actividad: Es el conjunto de tareas en las que se identifican los ingresos
y salidas de los recursos,…… la forma en que el tiempo es empleado en
las empresas, es decir tareas específicas que implica la asignación de
funciones. (ORIHUELA, Marzo 2013, pág. 409)
Proceso: Manera en cómo se realiza una actividad con una finalidad
común. (Chambergo G., 2012)
Ventas: Es la acción y efecto de vender, es decir; traspasar la propiedad
de algo a otra persona tras el pago de un precio convenido. El término se
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usa tanto para nombrar a la operación en sí misma como a la cantidad de
cosas que se venden. (Jobber & Lancaster, 2012)
Oferta: Es la cierta combinación de productos, servicios, información o
experiencias que se ofrece a un mercado para satisfacer una necesidad o un
deseo. (wordPress, 2016)
Demanda: Se define como el volumen total adquirido de un producto o
servicio por parte de un grupo de compradores determinado, en un periodo
de tiempo concreto y a partir de unas condiciones de entorno y esfuerzo
comercial determinadas. (Best J., 2007, pág. 111).
Producto: Puede ser  cualquier cosa que se pueda ofrecer en un
mercado para atraer la atención para su adquisición que satisfaga una
necesidad o deseo de una persona y en estos se incluyen objetos físicos,
servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. (Kottler &
ARMSTRONG, Marketing, 2012).
1.5. Formulación del Problema
¿En qué medida la implementación de un Sistema de Costos ABC
incrementa las ventas en la Pollería Pollos y Parrillas “Nilo’s Chicken” de
Chota, 2016?
1.6. Justificación del Estudio
Ante la necesidad de incrementar las ventas y promover una gestión
eficiente en la Pollería Pollos y Parrillas “Nilo’s Chicken” es importante
desarrollar un plan estratégico que permita estudiar factores y procesos en
los cuales se cumplan ciertos requisitos y que estos brinden información
concreta y real. En tal sentido, resulta de gran importancia la implementación
de un sistema de Costos ABC que permita administrar información precisa
sobre los costos de producción en la empresa y sobre la cual se planteen
estrategias de marketing para elevar el índice de ventas y alcanzar una
rentabilidad mucho más beneficiosa para la empresa.
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Además, de que brindaría información valida y oportuna para el gerente a
fin de tomar decisiones acertadas.
1.7. Hipótesis
La implementación de un Sistema de Costos ABC, si incrementa las
ventas de la Pollería Pollos y Parrillas Nilo’s Chicken, Chota 2016.
1.8. Objetivos
1.8.1. General
Elaborar una propuesta de un Sistema de Costos ABC que
incremente las ventas de la  Pollería Pollos y  Parrillas “Nilo’s
Chicken”, Chota - 2016.
1.8.2. Específicos
a. Determinar la confiabilidad y aceptación de un sistema de costos
en la Pollería Pollos y Parrillas “Nilo’s Chicken” Chota.
b. Analizar la evolución de las ventas de la Pollería Pollos y
Parrillas “Nilo´s Chicken”, en los períodos 2014 – 2016.
c. Diseñar una propuesta basada en el sistema de costos ABC




2.1. Diseño de Investigación
2.1.1. Tipo de investigación
El estudio en referencia es de tipo Descriptiva - explicativa.
Descriptiva: Según Hernández Sampieri, (2014) busca en llegar
a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes
a través de la descripción exacta de las actividades, objetos,
procesos y personas, además se orienta a la predicción e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.
Explicativa: Según Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, &
Baptista Lucio, (2015) “los estudios explicativos van más alla de la
descripcion de conceptos o fenómenos o del establecimiento de
relaciones entre conceptos. es decir, estan dirigidos a responder por
las causas de los eventos y fenómenos fisicos o sociales” (p.93).
2.1.2. Diseño de investigación
En este trabajo, el diseño de la investigación es no
experimental, según Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, &
Baptista Lucio, (2015):
No experimental: Por qué trata de estudios en los que no hacemos
variar en forma intencional las variables. Es observar fenómenos tal
como se da en un contexto natural, para analizarlos. (P. 152).
Dónde:
O = Observación
M = Muestra de estudio.
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X = Propuesta de sistema de costos ABC
Y = Ventas
2.2. Variables, Operacionalización
2.2.1. Variables: Definición conceptual
Sistemas de Costos ABC; Según Chambergo G, (2012), “el
modelo de costo ABC es un modelo que se basa en la
agrupación en centros de costos que conforman una secuencia de
valor de los productos y servicios de la actividad productiva de
la empresa”.
Ventas: Jobber & Lancaster, (2012) Venta es la acción y
efecto de vender, es decir; traspasar la propiedad de algo a otra
persona tras el pago de un precio convenido. El término se usa
tanto para nombrar a la operación en sí misma como a la cantidad
de cosas que se venden.
2.2.2. Variables: Definición operacional
Sistemas de Costos ABC: Se define como un conjunto de
procedimientos, técnicos, administrativos y contables que se
emplea para determinar el costo de las operaciones y
servicios que realiza la pollería.
Ventas: Se define como una actividad en la que se ofrecen
productos, servicios u otros a cambio de otro expresado en
cantidades de dinero.
2.2.3. Operacionalización de variables
















































2.3. Población y Muestra
2.3.1. Población:
Al respecto Hernández Sampieri, (2014), dice “que la población es
el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de
especificaciones, con la poblacion se procede a delimitar para que
esta sea estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los
resultados.” (p.174).
Para la presente investigación la población está conformada por el
personal que trabaja en Pollería Pollos y Parrillas “Nilo´s Chicken” de
la ciudad de Chota, que hacienden a 18 trabajadores.
2.3.2. Muestra:
Según Ñaupas Paitán, (2013) señala “que la muestra es el
subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por
métodos diversos”.
Según el criterio de exclusión, aplicaré mi instrumento a 13
trabajadores que están involucrados en los procesos y actividades
del producto de la Pollería Pollos y Parrillas “Nilo’s Chicken”.
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad.
2.4.1. Técnicas de recolección de datos
Supo, (2015) Afirma: “Existen 5 técnicas de recolección de datos
y puedes utilizar una o más de ellas en tu trabajo de investigación,
las cuales son: Documentación, observación, entrevista, encuesta,
psicometría”
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Para realizar la presente investigación se recurrirá a las
siguientes técnicas:
a) Documentación: Constituye la técnica de recolección de
datos más básica y a la vez la más inexacta; corresponden a
los estudios retrospectivos donde es la única forma
disponible de recopilar la información.
b) La Observación: Es científica cuando es sistemática,
controlada y cuenta con mecanismos destinados a evitar
errores de subjetividad, confusiones, etc. La observación no
participante es cuando no perturba la acción o situación que se
está investigando.
c) Entrevista y Encuesta: Busca conocer la reacción o la
respuesta de un grupo de individuos que pueden
corresponder a una muestra o a una población, por lo tanto, es
cuantitativa, requiere de un instrumento que provoque las
reacciones en el encuestado.
2.4.2. Instrumento de recolección de datos.
Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2015)
“Los instrumentos para la recolección de datos son: cuestionarios y
escalas de actitudes” (p.256)
Los instrumentos utilizados en la presente investigación son:
 Entrevista: es el instrumento más usado para recolectar datos,
consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables
a medir, debe ser congruente con el planteamiento del problema y la
hipótesis. (P. 217).
 Encuesta: El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas
respecto de una o más variables a medir, debe ser congruente
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con el planteamiento del problema he hipótesis, los cuestionarios
se utilizan en encuestas de todo tipo. (p.217).
 Análisis estadísticos: Se utilizó la aplicación de encuestas y
con  la información obtenida se hizo un análisis determinando
estadísticas para posteriormente elaborar graficas que demuestren
los resultados obtenidos con la investigación.
 Análisis documental: Se ejecutaron operaciones de análisis de
los reportes financieros para determinar estados de ventas en los
periodos establecidos y su respectiva comparación para la
contrastación de la hipótesis.
2.4.3. Validez y confiabilidad
 Validez: Según Hernández Sampieri, (2014), “La validez de un
instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos
de evidencia. Cuanta mayor evidencia de validez de contenido, de
validez de criterio y de validez de constructo tenga un instrumento
de medición, éste se acercará más a representar las variables que
pretende medir”. (p. 204).
El instrumento utilizado en la investigación ha sido sometido a
la validez de contenido en cuanto que ha sido revisado por un
experto (C.P.C Perales Núñez, José Ricardo), especialista en el
estudio de las variables que comprende la investigación.
 Confiabilidad: Al respecto, Hernández Sampieri, (2014) dice,
“Hay diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un
instrumento de medición. Todos utilizan procedimientos   y
fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría oscila
entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula
confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad
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(fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el coeficiente a
cero, mayor error habrá en medición.” (p.207).
Para la confidencialidad se reflejará mediante la utilización del
alfa de CRON BACH.
ALFA DE CRON BACH
0.8 < α < 0.99
Aplicando el alfa de Cron bach para la prueba de confiabilidad
del instrumento se obtiene un resultado de 0.99. Según George
y Mallery (2003, p. 231) está dentro del rango EXCELENTE.
2.5. Métodos de análisis de datos
Se empleará los cuadros de distribución de las puntuaciones o
frecuencias. Las distribuciones de frecuencias, especialmente cuando
utilizamos las frecuencias absolutas, pueden presentarse en forma de
Figuras de barras, histogramas, gráficas circulares y polígonos de




Se tuvo en cuenta la confiabilidad y discreción para la utilización de la
encuesta y de todo el trabajo correspondiente en coordinación con el
personal administrativo de la Pollería Pollos y Parrillas “Nilo’s Chicken”, los
cuales aceptaron de manera voluntaria.
 Confidencialidad: La información referida por los trabajadores no
podrá ser revelada, son confidenciales, utilizándose sólo para fines de
la investigación.
 Observación participante: Como investigador he actuado con
prudencia durante el proceso de acopio de los datos.
 Objetividad: La información recolectada de los trabajadores es
concreta y pertinente a los procesos consultados puesto que su
compromiso fue responder con sinceridad.
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III. RESULTADOS
El análisis y la interpretación de los resultados se han realizado sobre
la base de medios informáticos debidamente procesados de la información
obtenida del Personal y de los estados financieros, el cual permitió
identificar, analizar y describir los factores de la pollería como el volumen de
las ventas. Toda información como datos obtenidos, fueron registrados en
cuadros, previa selección y depuración a través de las pruebas de validez y
confiabilidad, luego se procedió a evaluarlos tabularlos en concordancia a
los indicadores de cada variable.
El análisis permitió llegar a la conclusión de proponer un sistema de
costos ABC para mejorar las ventas de la Pollería Pollos y Parrillas “Nilo´s
Chicken” Chota.
Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos fueron
mediante la utilización del análisis de los instrumento aplicado (cuestionario),
especialmente en una investigación no experimental, por lo que se obtuvo la
información necesaria, como datos no estructurados que en su desarrollo
fueron reestructurados, ubicándolos correctamente en su contexto. Los
resultados del análisis fueron relacionados con la teoría debidamente
fundamentada.
Luego de la aplicación de la encuesta, se determinó las formas de
centralización y dispersión con la finalidad de obtener las características
fundamentales, considerando que se ha realizado aplicando los paquetes
informáticos Excel y el alfa de CRON BACH.
Variable Independiente: Sistema de costos ABC
Escala de Likert usada:




Totalmente en desacuerdo 1
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3.1. Encuesta aplicada a los trabajadores de la Pollería Pollos y Parrillas
“Nilo’s Chicken” Chota.
Objetivo Específico: Determinar la confiabilidad y aceptación de un




Opinión acerca del plan contable de la empresa
Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 5 38%
De acuerdo 3 23%
Indiferente 1 8%
En desacuerdo 2 15%
Totalmente en desacuerdo 2 15%
TOTAL 13 100%
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Figura 1:
Opinión acerca del plan contable de la empresa








Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Del 100 % de los trabajadores consultados, alrededor del 62%
manifiestan que la empresa si cuenta con un plan contable bien
organizado. Mientras que el 30 % afirma lo contrario.
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Tabla 2
Los cuadernos de cuenta, reportes confiables
Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 4 31%
De acuerdo 5 38%
Indiferente 2 15%
En desacuerdo 1 8%
Totalmente en desacuerdo 1 8%
TOTAL 13 100%
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Figura 2
Reportes confiables según los cuadernos de cuenta







Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Alrededor del 69% de los consultados afirman que los
cuadernos de cuenta SI permiten obtener reportes de ventas
confiables y solo el 16 % dice que NO.
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Tabla 3
Es pertinente la implementación de un sistema de costos
Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 7 54%
De acuerdo 2 15%
Indiferente 1 8%
En desacuerdo 2 15%
Totalmente en desacuerdo 1 8%
TOTAL 13 100%
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Figura 3
Cree pertinente la implementación de un sistema de costos
15%







Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Alrededor del 70 % de los encuestados creen pertinente la
implementación de un sistema de costos. La administración
financiera a través de un sistema de costos es de mucho beneficio













En desacuerdo 3 23%
Totalmente en desacuerdo 4 31%
TOTAL 13 100%
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Figura 4
La información que usted conoce acerca del sistema de costos











Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Poco más del 50 % de los investigados afirma no manejar ni
conocer claramente información acerca de un sistema de costos.
Es importante el conocimiento acerca de los procesos de un





El sistema de costos refiere del plan contable
Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 6 46%
De acuerdo 1 8%
Indiferente 1 8%
En desacuerdo 2 15%
Totalmente en desacuerdo 3 23%
TOTAL 13 100%
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Figura 5










Fuente: Investigación de campo, junio 2017
El 54 % de la muestra encuestada afirma que la propuesta de
un sistema de costos debe tener como referencia el plan contable
de la empresa.  Esto permitirá una mejor dirección en sus




El sistema de costeo incluye estrategias de servicio y ventas
Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 5 38%
De acuerdo 4 31%
Indiferente 3 23%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en desacuerdo 1 8%
TOTAL 13 100%
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Figura 6













Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Alrededor del 70% de los encuestados afirman estar a favor que
el sistema de costeo debe implementar estrategias de servicio al
cliente, así como de promociones y ventas. Esto es importante pues
determinara el éxito de las ventas.
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Tabla 7:
El sistema de costeo debe ser atractivo y amigable para la
pollería
Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 3 23%
De acuerdo 4 31%
Indiferente 1 8%
En desacuerdo 3 23%
Totalmente en desacuerdo 2 15%
TOTAL 13 100%
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Figura 7
Cree usted que el sistema de costeo debe ser atractivo para la
pollería
Totalmente de acuerdo







Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Más de la mitad de la muestra encuestada (54%) afirma en su
respuesta estar de acuerdo que el sistema de costos debe ser en
lo posible atractivo y amigable. El resto de los consultados
manifiestan su desacuerdo en cuanto a su no participación directa
o desconocimiento de la consistencia del mismo.
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Tabla 8:










En desacuerdo 3 23%
Totalmente en desacuerdo 1 8%
TOTAL 13 100%
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Figura 8
El sistema de costos permitirá balances económicos rápidos y
seguros
23%




15% 31% Totalmente en desacuerdo
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
El 54 % de los trabajadores encuestados responde con
seguridad que al usar el sistema de costos permitirá mejorar los
procesos de balances económicos de manera rápida y segura.













En desacuerdo 3 23%
Totalmente en desacuerdo 1 8%
TOTAL 13 100%
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Figura 9:









Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Más del 60 % de los trabajadores afirman tener la seguridad
de que al implementar el sistema de costos, la pollería aumentaría
su índice de ventas puesto que aceleraría el proceso del registro de
ventas y los reportes de las mismas.
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Tabla 10:
El sistema de costos permite un mejor control de las ventas
Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 3 23%
De acuerdo 4 31%
Indiferente 2 15%
En desacuerdo 1 8%
Totalmente en desacuerdo 3 23%
TOTAL 13 100%
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Figura 10
El sistema de costos permitirá un mejor control sobre las











Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Más del 50% de los investigados cree que la implementación
de un sistema de costos permitirá un mejor control en el registro
de las ventas realizadas por la pollería. Mientras que el resto está
indiferente  o en desacuerdo de la mejora debido a que no
participa directamente en el registro de las ventas.
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Tabla 11:
Capacitación para la interacción del sistema de costos
Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 5 38%
De acuerdo 4 31%
Indiferente 1 8%
En desacuerdo 2 15%
Totalmente en desacuerdo 1 8%
TOTAL 13 100%
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Figura 11












Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Del 100% de los encuestados, el 70% están totalmente de
acuerdo y de acuerdo que haya capacitación sobre sistemas de
costos. Y alrededor del 30% no. La administración a través de
esta capacitación se beneficiara económicamente.
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Tabla 12:
Importancia de la documentación de los procesos del
sistema de costos
Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 3 23%
De acuerdo 4 31%
Indiferente 2 15%
En desacuerdo 3 23%
Totalmente en desacuerdo 1 8%
TOTAL 13 100%
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Figura 12







15% 31% En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Del total de los encuestados el 54% creen que es importante
que la documentación o guía de usuarios del sistema de costos





Está motivado con la implementación de un sistema de cotos
Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 4 31%
De acuerdo 5 38%
Indiferente 2 15%
En desacuerdo 1 8%
Totalmente en desacuerdo 1 8%
TOTAL 13 100%
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Figura 13
Está motivado con la implementación de un sistema de costos







Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Del total de los encuestados el 69% se siente motivado e
identificado con la implementar un sistema de costos para la Pollería,
El 31% está indiferente o en desacuerdo de la implementación de un









3.2. Análisis documental de los estados financieros de la pollería “Nilo´s
Chicken” Chota.
Objetivo Específico: Analizar la evolución de  las ventas de  la
Pollería Pollos y Parrillas “Nilo´s Chicken”, en los períodos 2014 –
2016.
POLLERÍA POLLOS Y PARIRLAS NILO´S CHICKEN
Estado de situación financiera del primer trimestre
(Expresado en Nuevos Soles)
Tabla 13
Informe financiero en el primer trimestre del 2016
Ventas 7,230.00 7,850.00 7,520.00
Costo de ventas 3,120.00 3,450.00 3,290.00
(+) Inventario inicial 0.00 0.00 0.00
Disponible venta 0.00 0.00 0.00
(-) Inventario final 0.00 0.00 0.00
Costo de ventas 0.00 0.00 0.00
Utilidad bruta 4,110.00 4,400.00 4,230.00
(-) Gastos operativos (ventas y administ.) 100.00 110.00 125.00
(-) Gastos administrativos 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Utilidad operativa 3,010.00 3,290.00 3,105.00
(+) Dsto. por compras 0.00 0.00 0.00
(-) Gastos financieros 60.00 50.00 55.00
Utilidad antes de participaciones 2,950.00 3,240.00 3,050.00
Participación de los trabajadores 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes de impuestos 2,950.00 3,240.00 3,050.00
Impuesto a la renta (30%) 826.00 907.20 854.00
Utilidad neta 2,124.00 2,332.80 2,196.00
Fuente: Estados Financiero 2016
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Margen de utilidad: Para el primer trimestre el margen de utilidad es
de: 29.38% para el mes de enero, 29.71% en el mes de febrero y del
29.20% para el mes de marzo.
Figura 14

















Ventas Costo de ventas Utilidad neta
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Interpretación
El promedio de las ventas en los tres primeros meses de 2016 es de
S/.7,533.33 nuevos soles y el de costo de ventas de S/.3,286.67
nuevos soles. Siendo el promedio de utilidad neta S/.2,217.00 nuevos
soles. Las ventas en el primer trimestre tienen el punto más alto en el
mes de febrero, llegando a S/.7,850.00 nuevos soles y el punto más bajo








POLLERÍA POLLOS Y PARIRLAS NILO´S CHICKEN
Estado de situación financiera del segundo trimestre
(Expresado en Nuevos Soles)
Tabla 14
Informe financiero en el segundo trimestre del 2016
Ventas 7400.00 8920.00 16400.00
Costo de ventas 3490.00 4100.00 7200.00
(+) Inventario inicial 0.00 0.00 0.00
Disponible venta 0.00 0.00 0.00
(-) Inventario final 0.00 0.00 0.00
Costo de ventas 0.00 0.00 0.00
Utilidad bruta 3,910.00 4,820.00 9,200.00
(-) Gastos operativos (ventas y administ.) 125.00 150.00 140.00
(-) Gastos administrativos 1000.00 1000.00 1500.00
Utilidad operativa 2,785.00 3,670.00 7,560.00
(+) Dsto. por compras 0.00 0.00 0.00
(-) Gastos financieros 65.00 60.00 80.00
Utilidad antes de participaciones 2,720.00 3,610.00 7,480.00
Participación de los trabajadores 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes de impuestos 2,720.00 3,610.00 7,480.00
Impuesto a la renta (30%) 761.60 1,010.80 2,094.40
Utilidad neta 1,958.40 2,599.20 5,385.60
Fuente: Estados Financiero 2016
Margen de utilidad: Para el primer trimestre el margen de utilidad es
de: 26.46% para el mes de abril, 29.14% en el mes de mayo y del
32.84% para el mes de junio.
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Figura 15





















Ventas Costo de ventas Utilidad neta
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Interpretación
El promedio de las ventas en el segundo trimestre del 2016 es de
S/.10,906.67 nuevos soles y el de costo de ventas de S/.4,930.00
nuevos soles. Siendo el promedio de utilidad neta S/.3,314.40 nuevos
soles. Las ventas en el segundo trimestre tienen su punto más alto en
el mes de junio, de S/.16,400.00 nuevos soles y su puntos más bajo en








POLLERÍA POLLOS Y PARIRLAS NILO´S CHICKEN
Estado de situación financiera del tercer trimestre
(Expresado en Nuevos Soles)
Tabla 15
Informe financiero en el tercer trimestre del 2016
Ventas 11420.00 10400.00 9320.00
Costo de ventas 5980.00 5120.00 4230.00
(+) Inventario inicial 0.00 0.00 0.00
Disponible venta 0.00 0.00 0.00
(-) Inventario final 0.00 0.00 0.00
Costo de ventas 0.00 0.00 0.00
Utilidad bruta 5,440.00 5,280.00 5,090.00
(-) Gastos operativos (ventas y administ.) 120.00 110.00 120.00
(-) Gastos administrativos 1000.00 1000.00 1000.00
Utilidad operativa 4,320.00 4,170.00 3,970.00
(+) Dsto. por compras 0.00 0.00 0.00
(-) Gastos financieros 60.00 70.00 50.00
Utilidad antes de participaciones 4,260.00 4,100.00 3,920.00
Participación de los trabajadores 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes de impuestos 4,260.00 4,100.00 3,920.00
Impuesto a la renta (30%) 1,192.80 1,148.00 1,097.60
Utilidad neta 3,067.20 2,952.00 2,822.40
Fuente: Estados Financiero 2016
Margen de utilidad: Para el tercer trimestre el margen de utilidad es
de: 26.86% para el mes de julio, 28.38% en el mes de agosto y del
32.28% para el mes de setiembre.
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Figura 16
















Ventas Costo de ventas Utilidad neta
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Interpretación
El promedio de las ventas en el tercer trimestre del 2016 es de
S/.10,380.00 nuevos soles y el de costo de ventas de S/.5,110.00
nuevos soles. Siendo el promedio de utilidad neta S/.2,947.20 nuevos
soles. Las ventas en el tercer trimestre tienen su punto más alto en el
mes de julio, de S/.11,420.00 nuevos soles y su puntos más bajo en el








POLLERÍA POLLOS Y PARIRLAS NILO´S CHICKEN
Estado de situación financiera del cuarto trimestre
(Expresado en Nuevos Soles)
Tabla 16
Informe financiero en el cuarto trimestre del 2016
Ventas 9100.00 9860.00 14300.00
Costo de ventas 4090.00 4610.00 6750.00
(+) Inventario inicial 0.00 0.00 0.00
Disponible venta 0.00 0.00 0.00
(-) Inventario final 0.00 0.00 0.00
Costo de ventas 0.00 0.00 0.00
Utilidad bruta 5,010.00 5,250.00 7,550.00
(-) Gastos operativos (ventas y administ.) 120.00 100.00 150.00
(-) Gastos administrativos 1000.00 1000.00 1000.00
Utilidad operativa 3,890.00 4,150.00 6,400.00
(+) Dsto. por compras 0.00 0.00 0.00
(-) Gastos financieros 40.00 50.00 80.00
Utilidad antes de participaciones 3,850.00 4,100.00 6,320.00
Participación de los trabajadores 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes de impuestos 3,850.00 4,100.00 6,320.00
Impuesto a la renta (30%) 1,078.00 1,148.00 1,769.60
Utilidad neta 2,772.00 2,952.00 4,550.40
Fuente: Estados Financiero 2016
Margen de utilidad: Para el cuarto trimestre el margen de utilidad es de:
30.46% para el mes de octubre, 29.94% en el mes de noviembre y del
31.82% para el mes de diciembre.
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Figura 17

















Ventas Costo de ventas Utilidad neta
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Interpretación
El promedio de las ventas en el cuarto trimestre del 2016 es de
S/.11,086.67 nuevos soles y el de costo de ventas de S/.5,150.00
nuevos soles. Siendo el promedio de utilidad neta S/.3,424.80 nuevos
soles. Las ventas en el tercer trimestre tienen su punto más alto en el
mes de diciembre, de S/.14,300.00 nuevos soles y su puntos más bajo
en el mes de octubre, con S/.9,100.00 nuevos soles.
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Analizar la evolución de las ventas de la Pollería Pollos y Parrillas
“Nilo´s Chicken”, en los períodos 2014 – 2016.
POLLERÍA POLLOS Y PARIRLAS NILO´S CHICKEN
Estado de situación financiera del 2014 - 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
Tabla N°18
Historia financiera en los años 2014, 2015 y 2016






























(+) DSTO. POR COMPRAS
(-) GASTOS FINANCIEROS 680.00 700.00 720.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES S/. 44,890.00 S/. 47,850.00 49,600.00
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 44,890.00 S/. 47,850.00
-
49,600.00









Conclusión: La evolución de las ventas anualizadas se concluye que durante el
año 2015 el volumen de ventas ha aumentado en un 5% en base al 2014, y en el
año 2016 el volumen de ventas ha aumentado en un 8% en base al 2014.
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Figura 18













VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD NETA
Fuente: Investigación de campo, junio 2017
Interpretación
Se observa un incremento progresivo en las ventas de los productos en
la empresa, siendo el año 2016 el punto más alto con S/.119,720.00
nuevos soles y el más bajo se ubica en el año 2014 con S/.110,670.00
nuevos soles. Así mismo, el incremento en la utilidad neta a favor de la
empresa, siendo de S/35,712.00 nuevos soles en el año 2016 y de
S/.32,320.80 nuevos soles en el año 2014.
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IV. DISCUSIÓN
1. En lo que respecta a analizar Sistema de Costos ABC, en la Pollería Pollos
y Parrillas “Nilo’s Chicken” para determinar si el Sistema de Costos es
eficiente el 100% de los encuestados el 54% indica que está totalmente de
acuerdo, mientras que el 15% están de acuerdo y el 8% es indiferente, un
15% están en desacuerdo y un 8% está totalmente en desacuerdo.
Variable independiente: Sistemas de Costos ABC.
(Chambergo G, 2012) El modelo de costo ABC es un modelo que se basa
en la agrupación en centros de costos que conforman una secuencia de valor
de los productos y servicios de la actividad productiva de la empresa.
Revisando a Amagua G. (2012), en su tesis titulada: “Propuesta de un
Sistema de Costos   ABC para   la empresa Transia   Pacific S.A.”,
concluyendo que el establecer este tipo de modelo contable para
determinar los costos, permitirá orientarse a una administración por
actividades a fin de lograr que la calidad, el excelente servicio al cliente y la
entrega oportuna sean el objetivo de la empresa. En esta investigación me
permitirá orientarme a una administración por actividades a fin de lograr
que el proceso del producto, la calidad, el excelente servicio al cliente y la
entrega oportuna sean el objetivo de la Pollería Pollos y Parrillas “Nilo´s
Chicken”.
El instrumento aplicado a los trabajadores de la pollería revela la
aprobación a la implementación de un sistema de costeo ABC, apuntando
a los grandes beneficios que la misma puede obtener gracias a la toma de
decisiones en base a información real sobre los costos de producción.
2.  En lo que respecta a las ventas en la Pollería Pollos y Parrillas “Nilo´s
Chicken” para mejora las ventas según las tablas elaboradas con la
información de los estados financieros los meses que hay mejores ventas en
es junio y diciembre obteniendo un margen de utilidad de 33% y 32%
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respectivamente y los meses que hay menos volumen de ventas son los
meses de abril y julio con un margen de utilidad de 26% y 27%
respectivamente.
Variable Dependiente: Ventas
Jobber & Lancaster, (2012) Venta es la acción y efecto de vender, es
decir; traspasar la propiedad de algo a otra persona tras el pago de un precio
convenido. El término se usa tanto para nombrar a la operación en sí misma
como a la cantidad de cosas que se venden. Revisando a Soriano C.
(2015)   En su tesis: “Aplicación Estratégica de Marketing para
incrementar las ventas de los productos alimenticios UPAO”, concluyendo
que para el desarrollo de las estrategias de marketing; primero se debe
mantener una comunicación con los clientes   a través del   correo
corporativo, ofrecer descuentos por ventas al por mayor, recoger testimonios
de los clientes, procurar que los clientes nos recomienden y hacer uso de las
redes sociales. Según la investigación realizada y analizada, el personal
sugiere la capacitación en nuevas estrategias de venta y participación en la
dinámica de ventas que la empresa aplicaría una vez implementado el
sistema de costeo ABC. Cabe recalcar el compromiso que tienen los
colaboradores con la empresa donde laboran.
En el análisis del estado financiero correspondiente a la pollería Nilo’s
Chiken en el año 2016, se observa un notable incremento en las ventas
de sus productos, en referencia a los años 2014 y 2015. Así mismo, se
observa el incremento progresivo en cuanto a la utilidad neta (Figura 18)
obtenida a favor de la empresa en cuestión. Sin embargo, pese al
progresivo incremento en las ventas y las utilidades netas en la empresa se
hace necesaria la implementación de un sistema de costeo, debido a que
los precios de los productos ofertados por la empresa no son los reales ya
que son determinados por un criterio de “promedio” respecto al precio que
manejan otras empresas del mismo rubro. La implementación de un
sistema de costos beneficiara a la pollería en cuanto a la obtención
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del precio real de los productos ofertados para así tener información más
exacta para la toma de decisiones de los socios propietarios, en cuanto a
las estrategias de venta y la implementación de nuevos servicios y la
creación de otros producto
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V. CONCLUSIONES
1. Durante la investigación se ha podido apreciar que la empresa no determina
los costos de los productos que ofrece, ya que los precios los fijan de acuerdo
a la competencia, la cual actualmente opera de manera empírica, sin un
método contable de costos que permita hacer frente a los retos que existen en
el mercado de los restaurantes de esta región, tal como se puede apreciar en
las respuestas brindadas por el gerente a quien se le aplico la entrevista que
nunca ha aplicado en su empresa ningún sistema de costeo para determinar el
precio de sus productos, según podemos observar la pregunta Nº 05.
Alrededor del 70 % de los encuestados creen pertinente la implementación de
un sistema de costos. La administración financiera a través de un sistema de
costos es de mucho beneficio para la empresa al administrar sus recursos de
manera confiable y real.
2. La evolución de las ventas anualizadas se concluye que durante el año 2015
el volumen de ventas ha aumentado en un 5% en base al 2014, y en el año
2016 el volumen de ventas ha aumentado en un 8% en base al 2014; en
comparación con el margen de utilidad neta de mayor grado de utilidad son
los meses de junio (33%) y diciembre (32%) y en los meses de abril (26%) y julio
(27%) son los meses con menor grado de utilidad neta del año 2016.
3. La empresa se encuentra predispuesta a la implementación del sistema de
costeo puesto que permitirá una innovación en los procesos actuales en la
administración de las ventas y que los beneficios de estos son muy alentadores.
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VI. RECOMENDACIONES
1. El gerente de la empresa en coordinación con el contador deben establecer
un sistema de costos, que les ayude a determinar el precio de cada plato
que ofrece y de esta manera no solo tener un ordenamiento de los procesos y
actividades de la pollería sino que también mejorar el servicio y fijar
correctamente sus precios y así poder incrementar sus ganancias.
2. Se recomienda que en los meses que existe menos ventas, como es abril y
julio apliquen estrategias para poder mejorar las ventas, por ejemplo
promociones.
3. Al gerente se le recomienda poner en práctica el sistema de costos ABC como
se explica en la propuesta, básicamente los formatos 04, 05 y 07 que va a
permitir conocer los costos de cada producto ofrecido. Recomiendo aplicarlos
de manera paulatina ya que no es tan sencillo la implementación inmediata, yo
recomendaría ir cambiando los procesos poco  a poco, para ir eliminando
aquellas actividades que no generan utilidad a la Pollería.
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PROPUESTA
“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS ABC PARA
MEJORAR LAS VENTAS DE LA POLLERÍA POLLOS Y
PARRILLAS “NILO´S CHICKEN” CHOTA – 2016”









La presente propuesta de un Sistema de Costos ABC para mejorar las Ventas de
la Pollería Pollos y Parrillas “Nilo´s Chicken” basado en un sistema de costos el cual
contribuirá en la mejora de la pollería y por consiguiente mejorará y contribuirá
a al incremento de las ventas.  El cual se requerirá de recursos humanos y
financieros si la empresa lo necesita aplicar tal propuesta.
Todas las estrategias están contempladas para que sean ejecutadas en periodos
de corto y mediano plazo.
La propuesta está elaborada por medio de un cuadro en el que se plantearán los
objetivos, períodos y actividades correspondientes.
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PRESENTACIÓN
Información general de la empresa
El pollo a la brasa en el Perú es uno de los platos más solicitados. Destacar
en este competitivo rubro no es nada fácil. Nelson Bustamante Tarrillo, dueño
de La Pollería Pollos y Parrillas “Nilo’s Chichen” es uno de los pocos
empresarios que ha conquistado el exigente paladar de los chotanos. Cuenta
con dos locales en la ciudad de Chota.
Antes de fundar La Pollería Pollos y Parrillas “Nilo’s Chichen”, Nelson
Bustamante Tarrillo trabajo en  la pollería Medileiny Chichen en la cuidad
Cajamarca donde aprendió el arte de preparar los pollos a la brasa, parrillas,
mollejitas, pechuga a la parrilla y demás platos. Cuenta que él empezó a
trabajar como mozo ascendiendo con el tiempo hasta llegar a ser cocinero. Éste
emprendedor señala que los mayores conocimientos que pudo lograr durante
esos primeros años fueron la responsabilidad y la disciplina.
Nelson y esposa decidieron que su negocio de comida seria en pollo. El 27 de
febrero del año 2010 abrieron su primer local de Pollos y Parrillas “Nilo’s
Chichen en la ciudad de Chota en el jirón Santa Rosa N° 326, teniendo la suerte
de contar con la acogida de los Chótanos ante este nuevo sabor de pollo y sus
variedades.
3 años después abre el siguiente local de Pollos y  Parrillas “Nilo’s
Chichen en la misma ciudad de Chota, contando con un crecimiento
sostenido hasta la actualidad ya que ofrece una variedad de platos a la parrilla
y el pollo a la brasa.
N° de RUC : 10424180152
Nombre Comercial : NILO´S CHICKEN
Dirección del Domicilio Fiscal : Jr. Santa Rosa N° 326 – Chota.
Actividad Económica : Servicio al cliente
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Visión:
Ser reconocido como la mejor pollería de la población Chotana y en toda la
Región de Cajamarca por nuestros estándares de calidad, la buena atención y
la satisfacción de nuestros clientes, posicionándose como una de las mejores
pollerías a nivel Nacional.
Misión:
Brindar al público Chotano un servicio de calidad, ofreciendo un buen
producto y también dando una excelente atención en sus locales acorde con
las expectativas de nuestros clientes.
VALORES
Vocación de servicio
Respeto, equidad y buen trato
Liderazgo y trabajo en equipo




Nuestra cultura promueve el trabajo altamente productivo y desarrolla la
capacidad de nuestros colaboradores, lo que los hace fuertes, competentes y
valiosos.
OBJETIVOS GENERALES
- Ofrecer la mejor atención a nuestros clientes de forma atenta y confiable.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Darle importancia a cada uno de nuestros clientes pues de ellos depende
nuestro éxito.
- Descubrir las nuevas necesidades del cliente.
- Que la sazón de nuestros platillos sea agradable para los clientes
POLÍTICAS DE LA EMPRESA
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La pollería Nilo´s
Chicken es una empresa responsable con el cuidado del ambiente y administra
de manera responsable sus procesos, los que se rigen por la Política de Calidad
y mejora continua.
Estar comprometidos con el progreso de nuestros proveedores y otros socios
comerciales, negociamos en forma justa, reconociendo intereses mutuos,
conservando estándares de calidad y exigencias de diseño e innovación en
todos nuestros platos.
Trabajar bajo nuestro Código de Ética empresarial y de gestión transparente en
prácticas laborales, salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente, calidad y
mejora continua, buena manipulación de alimentos y desarrollo de prácticas
responsables en toda la cadena de valor de la empresa.
Fomentar el desarrollo personal, laboral y social de todos los trabajadores de la
compañía, promocionando un alto grado de compromiso de los empleados
mediante programas de formación, principalmente en aquellas áreas con una
especial vinculación ambiental/social.
Política de reducción de costos: Reduciendo los costos fijos, haciendo una
rápida revisión del flujo de caja y el detalle de sus facturas de servicios.
El fuerte posicionamiento en la mente de nuestros consumidores, para obtener
permanentemente su preferencia.
Salida de la mercancía (productos), no hay devoluciones.




No se aceptan cheques.










GERENTE: Es el propietario de la pollería y se encarga de dirigir a todo el
personal que labora para la organización.
PRODUCCIÓN:
ALMACÉN: Capacidad de negociación, orden, agilidad y  trato con
personas.
COCINA: se encarga de preparar  los ingredientes para consumir  o





VENTAS: Capacidad de negociación, trato con personas, don de servicio,
gusto, creatividad.
CAJA: Es el encargado de realizar los cobros por cada venta y de recibir
las llamadas, hacer el cuadre todos los días.
RECURSOS HUMANOS: Aptitud para control y manejo de personal, trato con
personas, don de servicio, gusto.
MESEROS: Toma las órdenes de los clientes, sugiere algún aperitivo,
limpia las mesas y sirve los platos.
FUNCIONES:
GERENTE:
 Actuar para el cliente para satisfacer y superar las expectativas del
mismo.
 Controlar y evaluar para garantizar el cumplimiento de normas y
reglamentos.
 Dar curso al desarrollo de las estrategias para el cumplimiento de metas
y objetivos
 Orientar a los empleados en el curso de sus labores.




 Controlar los ingresos y salidas de productos en almacén
 Cumplir con las políticas de compra
 Abastecer a las diferentes áreas en sus carencias
 Efectuar una correcta rotación de inventarios
 Optimizar el proceso de compra
I. Objetivos de la propuesta
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 Controlar la calidad de los procesos
 Coordinar los asuntos del personal de cocina
 Elaborar y autorizar pedidos o transferencias
 Controlar el proceso de producción
 Cumplir con todas las actividades necesarias que contribuyan al el buen
funcionamiento del establecimiento y al desempeño de su cargo
VENTAS
 Dar a conocer las actividades y eventos especiales que se desarrollen
 Promover el incremento de las ventas del establecimiento
 Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente en cuanto a la
realización de su evento.
 Cumplir con todas las actividades necesarias que contribuyan al el buen
funcionamiento del establecimiento y al desempeño de su cargo.
CAJA
 Administrar caja
 Facilitar e incrementar la obtención de utilidades del establecimiento
 Elaborar informes de la actividad y funcionamiento del área
 Rendir cuentas a la administración y la gerencia
 Supervisar desempeño del personal a su cargo
RECURSOS HUMANOS
MESERO
 Conocer la carta en su totalidad y con lujo de detalles
 Desempeñar sus funciones con una excelente presentación personal
 Minimizar riesgos de incurrir de errores por ausencia de insumos
 Hacer más eficaz el proceso de servicio
 Satisfacer necesidades y expectativas de los clientes
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Objetivo General
Elaboración de un sistema de costeo ABC como estrategia para
incrementar las ventas en la Pollería Pollos y Parrillas “Nilo´s Chicken”.
Objetivos Específicos
- Recolección de la información de los gastos ejecutados por la
empresa.
- Realizar la disgregación de los costos en las categorías de costos
directos y costos indirectos.
- Realizar la distribución adecuada de los costos indirectos sobre el
costo total unitario de los productos.
- Elaborar un cronograma de actividades de capacitación al
personal en estrategias de atención y venta.
II. Metodología
Tabla 01 Metodología de la propuesta
















- Recolección de la información de los gastos ejecutados por la
empresa.
- Realizar la disgregación de los costos en las categorías de costos
directos y costos indirectos.
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- Realizar la distribución adecuada de los costos indirectos sobre el
costo total unitario de los productos.
- Elaborar un cronograma de actividades de capacitación al personal en
estrategias de atención y venta
Justificación
La realización de un sistema de costos es esencial para mejorar los costos
de la pollería, lo cual es bueno para que los trabajadores puedan medir sus
tiempos y realizar con precisión sus procesos y actividad que hacen para






Contrato de un especialista







En la Tabla 02 se puede apreciar el  costo del contrato del
especialista para realizar un sistema de costos para la mejora y así
incrementar el volumen de ventas que da un total de S/. 1500.
A continuación, en la Tabla 03 se muestra las características que debe
de cumplir el especialista realizar un sistema de costos para la
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mejora y así incrementar el volumen de ventas.
Tabla 03 Características del especialista
Características del especialista
a. Capacidad para generar confianza
b. Capacidad en sistema de costos
c. Capacidad en proceso y actividades
d. Capacidad para crear un sistema de costos para la
pollería.
Fuente: Elaboración propia
Objetivo Específico: Recolección de la información de los gastos ejecutados por
la empresa.
Para la recolección de datos acerca de los gastos que la empresa realiza en
la compra de los insumos o materia prima para la elaboración de los productos
se empleará el siguiente formato:
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Tabla 04
Formato de registro de costos de producción valorizado semanal / Mensual
Pollos y Parrillas “Nilo´s Chicken”































Formato de registro de costos de producción valorizado anual
Pollos y Parrillas “Nilo´s Chicken”
REGISTRO DE COSTOS – ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN VALORIZADO MENSUAL
AÑO
RESPONSABLE



















































1- Materiales y Suministros Directos
2- Mano de Obra Directa
3- Otros Costos Directos
4- Gastos de Producción Indirectos
4.1 - Materiales y Suministros
Indirectos
4.2 - Mano de Obra Indirecta
4.3 - Otros Gastos de Producción
Indirectos





Formato de registro de costos de producción valorizado anual
Pollos y Parrillas “Nilo´s Chicken”
REGISTRO DE COSTOS – ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN VALORIZADO SEMANAL
AÑO:
RESPONSABLE:
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTA: S/
COSTO DEL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
COSTO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS DISPONIBLES PARA LA VENTA






- Realizar la disgregación de los costos en las categorías de costos directos y costos indirectos.
- Realizar la distribución adecuado de los costos indirectos sobre el costo total unitario de los productos
Tabla 07






























Unidad de medida hr - horno





















En el siguiente diagrama se presenta el detalle del ciclo del proceso productivo
hasta la terminación del producto y la relación existente entre las actividades y el
consumo de recursos.






















- POBLACIÓN Y/O CLIENTES
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ASIGNACIÓN DE MATERIA PRIMA
Es necesaria la utilización de varias materias primas para las diferentes órdenes
de pedido, es indispensable generar un requisito de materias primas, que será
diseñada y dependerá de la pollería, será utilizada para hacer los requisitos de
materia prima del mercado.
Generalmente la materia prima es fácil de conseguir y cuantificar en los diferentes
productos.
A continuación presento un formato de requisitos de materia prima básico que
cumple con las características necesarias para  ir detallando cada uno de las
materias primas directos e indirectos que sean necesarios para la elaboración del
producto.
Tabla 08 Formato requisición de materia prima
FORMATO REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA
POLLERÍA POLLOS Y PARRILLAS NILO´S
CHICKEN




Cantidad Descripción Costo unitario Costo Total
Fuente: elaboración propia
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ASIGNACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN LAS ACTIVIDADES
En la Pollería “Nilo’s Chicken” cuenta con 18 trabajadores los cuales cumplen sus
funciones de acuerdo con su área establecida en las horas contratadas.
Para el manejo de la mano de obra directa se puede manejar un formato similar al
anterior llamadas también hojas de tiempo en las que se van acumular las horas
de trabajo implicadas en la preparación del producto como se muestra a
continuación.
Tabla 09 Formato hoja de tiempo
FORMATO HOJA DE TIEMPO





Nombre de trabajador Actividad Hora Inicio Hora Termino






Objetivo Específico: Elaborar un cronograma de actividades de
capacitación al personal en estrategias de atención y venta.
Tabla 10. Metodología de la propuesta














Objetivo Específico: Capacitar al personal sobre atención al cliente
para incrementar el volumen de ventas
Justificación
Las capacitaciones son esenciales en toda la Pollería, lo cual es
motivo para que los trabajadores aumenten sus capacidades y
habilidades recibiendo enseñanzas de personas expertas en el área
de atención al cliente que servirá para incrementar el volumen de







Contrato de un especialista
Tabla 11. Costo del contrato del especialista
Actividad Recursos Costo(S/.)
Costo del





En la Tabla 11 se puede apreciar el costo del contrato del
especialista para capacitar sobre la atención al cliente para
incrementar el volumen de las ventas, más un refrigerio que se dará
a los empleados sumando un total de S/. 580.
A continuación, en la Tabla 12 se muestra las características que debe
de cumplir el especialista en atención al cliente para incrementar el
volumen de las ventas.
Tabla 12 Características del especialista
Características del especialista
e. Capacidad para generar confianza
f. Capacidad en atención al cliente
g. Capacidad para crear y mantener relación con los clientes
h. Capacidad para aplicar estrategias para aumentar el
volumen de las ventas
Fuente: Elaboración propia
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III. Cronograma de actividades







En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di
x x x x
Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 13 se muestra las actividades a realizar en los meses
respectivos, cuyas actividades fueron justificadas y explicadas
anteriormente.
IV. Costo de la propuesta
Tabla 14 Costo de la propuesta
Objetivos específicos Costo Anual (S/.)
Realizar un sistema de costos para la
mejora y así incrementar el volumen de
ventas.
S/.1500
Capacitar al personal sobre atención al
cliente para incrementar el volumen de
ventas
S/.2320
Total                                              S/ 3820
Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 14 se muestra los  costos totales anuales de cada
objetivo específico, es decir; la presente propuesta será aplicada
iniciando el otro año respectivamente, por otro lado, las actividades
mostradas arrojan una cantidad de S/. 3820.
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V. Presupuesto y financiamiento
El presupuesto de la presenta propuesta será respaldado por la propia
pollería que gracias a su liquidez y solvencia no necesita de ningún
financiamiento para poder ejecutar las actividades planteadas en este
documento.
A continuación, en la Tabla 15 se muestra la diferencia porcentual entre
las ganancias anuales de la Pollería y el costo de la propuesta.
Tabla 15. Diferencia porcentual entre las ganancias y la propuesta.
Año Soles (S/.) Porcentaje (%)
Ganancia de empresa S/. 35,712.00 100%
Propuesta S/. 3820.00 11%
Fuente: Elaboración propia
Como se puede apreciar las ganancias que tiene la pollería es más que
suficiente para cubrir el costo anual de la propuesta significando 11%
de las ganancias en general por lo que deducimos que este documento
es aplicable.
5.2. Beneficios
En la tabla 16 se muestra los beneficios de la presente propuesta
Tabla 16. Beneficios de la propuesta.
Beneficios de la propuesta
a. Mayor cantidad de clientes
b. Mayores ingresos para la empresa
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ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA “POLLERÍA NILO´S
CHICKEN“
OBJETIVO: Determinar qué sistema de costeo utiliza la empresa.
1. ¿Cuánto tiempo viene operando la empresa?
La empresa tiene 7 años en el mercado
2. ¿Qué tipo de empresa es?
Es una pequeña empresa
3. ¿Al momento de determinar sus precios tiene en cuenta sus costos?
Los precios los fijamos en función a la competencia.
4. ¿Cree Ud. Que los precios que Ud. cobra son los correctos?
Hasta el momento no me ha ido mal, durante el año hay meses de baja
pero en general no.
5. ¿La empresa cuenta con algún sistema, de costos, es decir Ud.
conoce cuál es el costo de cada plato que ofrece?
No, lo trabajamos de forma empírica.
6. ¿Si le digo que si Ud. conoce cuál es el costo de cada producto y que
al conocerlo Ud. puede obtener mejores ganancias, estaría dispuesto
a determinar algún sistemas de costos?
Por supuesto, si eso me ayuda a mejorar mis ganancias, lo aplico.
7. ¿Conoce Ud. algún sistema de costo que pueda aplicar?
No, pero hablaré con mi contador.
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8.  ¿Sabe Ud. que para determinar los costos de su producto también
tiene que incluir cuánto paga a su personal, y demás gastos generales
como es el agua, luz, teléfono, etc?
No, pero por Ud. ya me estoy informando.
9.  ¿Sabe Ud. que el modelo de costos ABC permite conocer la
generación de los costos para obtener el mayor beneficio?
No,
10. ¿De acuerdo a la pregunta anterior estaría dispuesto a aplicar un
costeo ABC.
Si.
Muchas gracias Sr. Nelson Bustamante Tarrillo por absolver las preguntas, eso
es todo, me ayudó mucho en mi investigación y le sugiero que aplique el costeo
ABC.
Gerente: Gracias a Ud. por la orientación.
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ANEXO 02
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE POLLERÍA NILO´S CHICKEN
OBJETIVO: Determinar la confiabilidad y aceptación de un sistema de costos en
Nilo’s Chicken
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada ítem y responde marcando con una
“X” la alternativa que creas conveniente. La presente es completamente anónima,
con el fin de que sus respuestas sean lo más precisas y honestas posible.
1. El plan contable de la pollería Nilo’s Chicken está muy bien planificado y
elaborado.
Totalmente de
Acuerdo Indiferente En desacuerdo
De acuerdo Totalmente endesacuerdo
2.  ¿Considera usted que los procesos de control contable que realiza la
Pollería Nilo’s Chicken, utilizando cuadernos de cuenta, ayudan a la
obtención de reportes más confiables?
Totalmente de
Acuerdo Indiferente En desacuerdo
De acuerdo Totalmente endesacuerdo
3. Considera pertinente e innovador la implementación de un sistema de
costos para automatizar el control contable de la pollería Nilo’s Chicken.
Totalmente de
Acuerdo Indiferente En desacuerdo
De acuerdo Totalmente endesacuerdo
4. La información que usted maneja acerca de un sistema de costos es lo
bastante clara y concreta.
Totalmente de
Acuerdo Indiferente En desacuerdo
De acuerdo Totalmente endesacuerdo
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5. ¿Consideras que el desarrollo de la propuesta debe considerar el plan
contable como documento de referencia?
Totalmente de
Acuerdo Indiferente En desacuerdo
De acuerdo Totalmente endesacuerdo
6. ¿Estás de acuerdo que el desarrollo del plan de sistema de costos debe
considerar la inclusión de estrategias de servicio    y ventas?
Promociones y descuentos, por ejemplo.
Totalmente de
Acuerdo Indiferente En desacuerdo
De acuerdo Totalmente endesacuerdo
7. De implementarse el sistema de costos ¿Consideras que el diseño
(apariencia) debe ser en lo posible atractiva y amigable?
Totalmente de
Acuerdo Indiferente En desacuerdo
De acuerdo Totalmente endesacuerdo
8. ¿Consideras que, al usar el sistema de costos, la pollería Nilo’s Chicken
mejorar los procesos de balances económicos de manera rápida y
segura?
Totalmente de
Acuerdo Indiferente En desacuerdo
De acuerdo Totalmente endesacuerdo
9. ¿Consideras que, al implementar el sistema de costos, la pollería
aumentaría su índice de ventas puesto que aceleraría el proceso del
registro de la venta?
Totalmente de
Acuerdo Indiferente En desacuerdo
De acuerdo Totalmente endesacuerdo
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10.¿Crees que este sistema ayudaría en tener un mejor control en el
registro de las ventas que antes se hacían usando boletas impresas?
Totalmente de
Acuerdo Indiferente En desacuerdo
De acuerdo Totalmente endesacuerdo
11.De implementarse el sistema de costos en pollería Nilo’s Chicken ¿Te
gustaría ser capacitado en la interacción con el mismo?
Totalmente de
Acuerdo Indiferente En desacuerdo
De acuerdo Totalmente endesacuerdo
12.¿Consideras importante que la documentación o guías de usuario del
sistema de costos deben de ser los más claras y entendible posibles?
Totalmente de
Acuerdo Indiferente En desacuerdo
De acuerdo Totalmente endesacuerdo
13.¿Te sientes motivado e identificado con la propuesta de implementación
de un sistema de costos?
Totalmente de
Acuerdo Indiferente En desacuerdo







































































































































































































































POLLERÍA POLLOS Y PARIRLAS NILO´S CHICKEN
Estado de situación financiera del 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
DESCRIPCIÓN 2016
VENTAS S/.119,720.00
COSTO DE VENTAS S/.55,430.00
UTILIDAD BRUTA S/.64,290.00
(-) GASTOS OPERATIVOS (VENTAS Y ADMINIST.) 1,470.00
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 12,500.00
UTILIDAD OPERATIVA S/.50,320.00
(-) GASTOS FINANCIEROS 720
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 49,600.00
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 49,600.00
IMPUESTO A LA RENTA (28%) 13,888.00
UTILIDAD NETA S/.35,712.00
Fuente: Estados Financieros
